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El curs 2003-2004, que ja s’ha acabat, s’havia 
iniciat amb el bon record de l’èxit de participació 
i de l’ample ressò que havia tingut el seu pre-
cedent, “Les ciutats del món”, un programa que 
havia requerit un intens treball d’equip per anar a 
triar els itineraris, comprovar-ne la durada i con-
feccionar els mapes i les guies de les excursions. 
Era difícil de superar la fita del curs precedent 
i es decidí de programar un cicle d’excursions 
mixt, i amb la meitat de les sortides per les 
serralades del Montsec, del Boumort i de Sant 
Honorat, acceptant el generós oferiment del nos-
tre company Pau Salla, del centre excursionista 
de Lleida i l’altra meitat per l’entorn del Camp de 
Tarragona, per les muntanyes de Prades, la serra 
de Cardó i el Montsant. Amb aquesta programa-
ció s’intentava de donar opció de participar-hi a 
tota la gent de la secció, independentment de les 
seves facultats físiques, ja que fins i tot en les ex-
cursions més llargues o de més desnivell, hi havia 
sempre l’opció de prendre un itinerari més curt.
Però el curs començà malament, per culpa de 
l’adversa meteorologia. El dia 17 d’octubre 
s’havia d’anar amb autobús fins a Àger, per 
pujar a l’ermita de la Pedra, la font de Gabrieló, 
la canal dels Pous i Santa Lis. Quan de bon matí 
sortirem de Reus ja ploviscava, però quan arri-
bàrem a Àger, la pluja intensa ens féu desistir de 
començar l’excursió. Però el viatge l’aprofitàrem 
per dirigir-nos a Lleida i visitar l’exposició extraor-
dinària que hi havia a la Seu Vella, amb motiu del 
vuitè centenari de la seva construcció.
La segona sortida, prevista en principi pel dia 16 
de novembre, s’ajornà fins el dia 23, amb motiu 
de les eleccions al Parlament de Catalunya. Però 
el dia 23 el temps que feia i el que ens anun-
ciaren els meteoròlegs ens obligà a suspendre 
l’excursió, que s’havia de fer als cingles de la 
Pessonada, a la vall del riu Carreu. Aquesta sorti-
da, igual que l’anterior, ja no es recuperà.
El 30 de novembre, un nombre de vint socis de la 
secció anaren a Siurana, atenent la invitació del 
Centre Excursionista de Catalunya per participar 
en els actes d’inauguració de les obres del refugi 
i el 21 de desembre tingué lloc la tradicional sor-
tida de col·locació del pessebre a muntanya, amb 
una excursió que sortí de Reus amb autobús, fins 
a les crestes de la Llena, des d’on baixàrem a peu 
fins a l’ermita de Sant Bartomeu, i pel congost de 
Fraguerau i la riba del riu Montsant anàrem fins 
a les ermites de Sant Pau i de Santa Magdalena 
d’Ulldemolins, on quedà posat el pessebre. Des-
prés anàrem a fer el també tradicional àpat a la 
fonda del Racó de Cornudella.
El 18 de gener s’anà d’Escaladei a la serra major 
de Montsant pujant pel grau de l’Escletxa i 
baixant per l’ermita de Sant Salvador i fins a Mar-
galef. El 15 de febrer es féu una sortida a la serra 
de Cardó i el 21 de març es tornà a les terres 
de Lleida per pujar des de Corçà al Montsec de 
Badià, baixant a la Pardina i resseguint el serrat 
de Corona per retornar a Corçà per l’ermita de la 
Pertusa.
El diumenge 25 d’abril es féu l’excursió lligada 
a la celebració de la festa de Sant Jordi i de les 
roses. Se sortí d’Alforja per anar fins a Arbolí on, 
a l’ermita de Sant Pau, es féu la benedicció de 
les roses. Ens acompanyaren en els actes els 
companys de la UEC de Gràcia.
El 16 de maig es féu una sortida a la serra de 
Sant Honorat i el dia 20 de juny es féu l’excursió 
de clausura del curs, amb una sortida des del re-
fugi de Mont-ral fins a Capafonts, per tornar amb 
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Si hem de fer un balanç del curs, hem de dir que 
ha estat molt irregular, amb molta assistència a 
les tradicionals sortides del Pessebre i de la festa 
de Sant Jordi i de les roses, en les quals potser 
predomina l’aspecte lúdic i festiu, acabat amb un 
bon àpat, sobre l’estrictament excursionista. En 
aquestes excursions hi participaren entre seixan-
ta i setanta persones, i hi hagué molt poca assis-
tència a les sortides de les Terres de Lleida (a 
l’excursió de Sant Honorat només hi participaren 
onze socis), però també a algunes de les sortides 
més properes. Tot plegat vol dir que pel proper 
curs caldrà tenir en compte aquest resultat i fer 
les programacions d’una altra manera, ja que no 
cal que uns quants esmercin temps i sacrificis 
en muntar unes sortides que no interessen a la 
majoria, renunciant ells mateixos a fer excursions 
més gratificants.
A tres altres aspectes cal referir-se, dins de les 
activitats del curs 2003-2004. Són les sortides 
de dijous, les projeccions de vídeos, filmacions 
i diapositives, i la resta d’actes celebrats a la 
secció.
Al grup de dijous s’han incorporat durant el curs 
persones noves que han vingut a enriquir el grup 
i la convivència, però també s’han registrat un 
parell d’absències, per causes físiques, que ens 
agradaria que no fossin definitives. S’han fet sor-
tides gairebé cada dijous, amb la sola excepció 
d’una o dues sortides que s’han suspès a causa 
de la pluja. Seria massa extens de referir-se 
a totes i cadascuna de les sortides, que han 
abastat tot l’arc de muntanyes que encerclen el 
Camp per la banda de mitjorn i de ponent, des-
cuidant una mica les del sector de llevant, sense 
que això estigui causat per cap motiu concret, 
sinó tan sols a la major distància en auto per 
arribar-hi. A més d’aquestes sortides, el grup de 
dijous n’ha fet dues d’extraordinàries, una a la 
vall d’Ordesa, de quatre dies de duració, del 25 
al 28 de setembre de 2003, amb una excursió al 
refugi de Goritz, una altra a la Punta de las Olas, 
i una als molins i al salt d’aigua d’Asso i al con-
gost d’Añisclo, una sortida turística a la vila de 
Plan, i –finalment- una gratificant anada a plegar 
rovellons a les muntanyes del voltant de Torla. 
L’altra sortida, els dies 8, 9 i 10 de juny de 2004, 
es féu a la Cerdanya i s’aprofità, anant de camí, 
per conèixer les fonts del Llobregat a Castellar de 
n’Hug, per visitar la ciutat de Vic i fer nit a l’Hotel 
de Les Bones Hores, al costat de l’estany de les 
Bulloses, i per pujar al cim del Carlit. Per tancar 
les sortides ens n’anàrem a fer una paella d’arròs 
a les ermites d’Ulldemolins.
Respecte de les projeccions de tota mena cal 
dir que la junta ha hagut de fer un gran esforç 
per confeccionar el programa, atès que cada 
vegada hi ha menys material per posar a la dis-
posició d’aquests actes, que tenen lloc també els 
vespres de dijous. Cal dir que no ens ha mancat 
la col·laboració, una vegada més, dels senyors 
Eugeni Casado, Josep Prats, Josep Callizo, Joan 
Papaseit, Josep Toset, Josep Juncosa, Ferran 
Roca-Cusachs, Santiago Nogués, ni de les sen-
yores Montserrat Barenys, Maria Canals i Roser 
Ràfols, entre altres col·laboracions.
No hem deixat durant aquest curs de fer cagar el 
tió, el dijous 18 de desembre de 2003, ni de cele-
brar la castanyada, el dijous 30 d’octubre.
El nou curs, el 2004-2005, s’obre amb la volun-
tat, per part de la junta, de continuar celebrant 
una excursió mensual, si bé caldrà plantejar-se, 
en funció de l’assistència a les primeres sortides, 
quina orientació s’hi dóna i com es planifica. De 
tota manera, hi ha la voluntat de respectar el 
criteri de la majoria dels associats i també de 
continuar celebrant les tradicionals sortides del 
pessebre i de Sant Jordi i les roses.
Respecte de les sortides de dijous, ateses les 
complicacions d’ordre legal que podrien sorgir en 
el cas, esperem que improbable, que algú pren-
gués mal o davant d’altres contingències, caldrà 
que els participants siguin socis del Centre de 
Lectura, que en darrer terme és l’entitat que dóna 
cobertura a aquestes sortides i, si pot ser, que 
estiguin federats. Esperem que aquesta condició 
serà acceptada i compresa pels assistents no 
socis.
Finalment, per tal de seguir amb les projeccions 
de dijous, aprofitem l’avinentesa per demanar a 
tothom que tingui material referent a viatges o 
excursions, en qualsevol dels formats (vídeo, dia-
positives o filmacions), que ens ho faci saber per 
tal de poder confeccionar un programa que abasti 
tot el curs.
